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Karya ini penulis persembahkan untuk : 
 Allah SWT yang selalu menyertai dan membimbingku sampai 
terselesaikannya Tugas Akhir ini.  
 Mama yang selalu memberikan semangat, dukungan serta doa untuk 
tetap semangat dalam mengerjakan Tugas Akhir  
 Brilian Pramadhan Perkasa untuk kasih yang tidak pernah berhenti 
memberi dukungan saat pasang dan surut  




















KATA PENGANTAR     
 
Diberikannya Kegiatan Kuliah Kerja Media ini mempunyai tujuan yaitu, 
untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan di bidang humas, serta untuk 
mendapatkan pengalaman. Sehingga penulis dapat membandigkan teori yang 
dapat di bangku kuliah dengan kenyataan yang terjadi di perusahaan, selain itu 
untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program Study Humas Komunikasi 
Terapan FISIP UNS Surakarta. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk 
mengetahui gambaran kerja Public Relations dalam kesempatan ini penulis 
mengambil judul “Strategi Komunikasi Humas The Sunan Hotel Solo Dalam 
Mempertahankan Citra Positif Perusahaan. Penulis menganggap 
mempertaankan citra positif perusahaan sangatlah penting bagi kegiatan humas 
karena seorang humas jika ingin mempertahankan citra positif perusahannya 
dapat melalui  berita dalam press release kemudian mengangkat event – event 
yang diadakan The Sunan Hotel Solo dan kegiatan CSR( Corporate Sosial 
Responsibility) yang akan sangat berpengaruh kepada citra positif yang 
dibentuk oleh Humas The Sunan Hotel Solo. Apabila seorang humas gagal 
dalam mempertahankan citra positif perusahaan, pastinya perusahaan tidak 
akan mendapat tempat yang baik di hadapan pihak eksternal perusahaan yang 
lebih banyak dan besar.  
Dalam mempertahankan citra positif perusahaan, seorang humas The 
Sunan Hotel Solo mempunyai program – program yang baik untuk kegiatan 






hubungan baik dengan media tidak akan ebrjalan lancar tanpa adanya program 
– program yang baik dan harus di bangun oleh praktisi humas yang 
profesional.  
Puji syujur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang dengan tidak henti 
– hentinya memberi limpahan rahmat dan pentunjuk yang diberikan kepada 
penulis, baik disaat – saat sulit maupun disaat – saat mudah yang penulis lalui 
sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini.  
Dalam penelitian Tugas Akhir ini penulis mengalami banyak hambatan 
dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, setra dukungan dari berbagai 
pihak akhirnya penulis Tugas Akhir ini terselesaikan dengan baik dan lancar. 
Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih setulus – 
tulusnya kepada :  
1. Allah SWT yang Maha Besar dan Maha Agung  
2. Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si selaku Dekan FISIP UNS  
3. Pak Mahfud selaku ketua Jurusan Program D3 Komunikasi Terapan.  
4. Bapak Joko Sadosa Priyo, M.M selaku dosen pembimbing yang berkenan 
memberikan bimbingan dan waktu demi sempurnanya karya ini.  
5. Management The Sunan Hotel Solo, karena telah menjadi taman humas 
yang penu ilmu untuk dipetik  
6. Ibundaku yang selalu memberikan kasih sayang dan mendoakan yang 





7. Ibu Retno Wulandari, selaku PR Manager The Sunan Hotel Solo yang 
sangat humble dalam mengajari dan memberikan bimbingan selama 
magang berlangsung.  
8. Ibu Kartika Ratna, selaku Asistent PR Manager The Sunan Hotel Solo, 
yang selama proses magang selalu memberi bantuan, bimbingan, dan 
dukungan bagi penulis. 
9. Teman – teman DIII Public Relations Komunikasi Terapan UNS 2014.  
Semoga Tugas Akhir ini bisa memberikan konstribusi bagi ilmu humas 
khususnya di Industri perhotelan dan memberikan motivasi yang kuat untuk 
meneruskan pencarian dan pendalaman atas kinerja yang lebih baik lagi 
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“Strategi Komunikasi The Sunan Hotel dalam Mempertahankan Citra Positif 
Perusahaan” 
 
        Bila suatu perusahaan menjalankan program media relation, pada   
umumnya adalah perusahaan yang sangat membutuhkan dukungan media 
massa dalam pencapaian tujuan organisasi, secara rinci tujuan media relation 
yang akan mempunyai hubungan yang tercipta baik antara organisasi dengan 
media yang di wakili oleh praktisi Public Relations diharapkan akan lebih 
positif, sehingga akan terlihat manfaat dari adanya media relations. 
         Menurut kepustakaan lama Public Relations, istilah umum yang di 
pergunakan untuk hubungan dengan media adalah Press Relation atau 
hubungan pers. Istilah pers sendiri juga sering diidentikan dengan media cetak. 
Bahkan banyak kegiatan dalam media relation menekankan betul pada 
penjalinan hubungan baik dengan media cetak tersebut. 
 
Dengan banyaknya media di Indonesia timbul fenomena “Dunia Sesak Media” 
(Media Saturated World), kenyataan inilah yang dalam dunia Public Relations  
dinamakan sebagai Media Relation. 
 
Kata Kunci: The Sunan Hotel Solo memanfaatkan Media Reations sebagai 
cara untuk mempertahankan citra positif perusahaan yang akan di pantau 
melalui jumlah publikasi berita di media dan di masyaraka 
 
